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SZIUHÁ
Bérlet 49. szára. ( A . B- rlet 49. s/.am. f A j
Debreczen, kedd, 1907. évi november hó /:6-an:
A
Színmű 3 felvonásban. Irta: Henry Bernstein. Fordította: Góth Sándor. R endező: Békés Gyula.
Személyek::
Lagardes Rajmond — —  — —  — .— Békés Gyula.
Lagardes Izabelle — — — . — —  —  Csáder Irén.
Lagardes Fernande— —  — —  —  — Bórczy Ernő.





— —  Tér nyel Lajos. *
—  —  Hahnel Aranka.
— —  Lenkei György.
— — Gazdácska Lajos.
2tydrÖ "SO X l: Csütörtök: Josette kisasszony a feleségem Bohózat. C) — Péntek Bőregór. Ope 
rette. (A) — Szom bat: Végre egyedül. Bohózat. (Újdonság.) — Vasárnap délután: O rpheuS a pokolban. Operette 
Este: Télen. Népszínmű (K-s bérlet.)
P* - 1 # 1 Földszinti és I. em eleii páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 5 kor. — I. em eleti páholy 12 kor
   II. em eleti páholy 6 kor. — Támlásszék I — V ll-ik  sorig 2. kor. 4<> fill V i l i— XII i 2 kor. X lll —
XVlI-ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (em eleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona­
jegy (em eleti) 60 fill. —  Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60  fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Fsti pénztár nyitás órakor
k e a B d o i o ^ ^ i ó r a k o r .
Előkészületen:
Bálkirályné. Op. rette, 
(Uj.tonság)
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